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4.	Bapak Budi Sunarko,S.T, selaku dosen pembimbing  yang dengan sabar memberikan bimbingan dan saran sehingga penyusunan penulisan karya tulis ini terselesaikan.
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna serta banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dengan harapan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga penulisan praktek kerja ini bermanfaat bagi para pembaca.
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